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論　　説
中国の新しい生活保障のかたち
―積極的就労と社会保障の再連携― �������������������� 朱　　　　　珉（ 1 ）
教員に求められる資質・能力と「生きる力」������������������ 永　井　克　昇（17）
店舗内の他者の存在は，なぜ消費者のネガティブな購買行動を促すのか
―影響要因の再整理と媒介要因としての羞恥感の可能性― ���������� 宮　澤　　　薫（43）
 松　本　大　吾
アフリカにおける産油国および新興産油国経済の現状分析と理論的検討������ 吉　田　　　敦（63）
内部環境マネジメント・コントロール・システムの構造
―キヤノンを事例として― ������������������������ 安　藤　　　崇（83）
課税処分における理由の差替えの許否に係る判断基準
―サンリオ事件を契機として― ���������������������� 泉　　　絢　也（101）
学校給食と連携した都市農業の振興とその意義
―東京都小平市を事例として― ���������������������� 小　口　広　太（133）
「よそ者」がつくる「ローカル」なコミュニティの役割と特徴
―環境倫理の視点から考えるアウトドア・アクティビティの研究に向けて― �� 権　　　永　詞（153）
2DCGforLabourSaving,3DCGforNewExpression:
TheIntroductionofComputerandDigitalTechnologytotheJapaneseAnimationIndustry
 ������������������������������������ 坂　本　　　旬（171）
経営者の自信過剰（Overconfidence）と財務報告に関する論点整理 ������� 塚　原　　　慎（189）
 寺　嶋　康　二
 積　　　惟　美
製品のぬくもり知覚が消費者判断に及ぼす影響
―「ぬくもり欲求」による個人差― �������������������� 西　井　真祐子（213）
SBI 子会社の金融商品取引法違反事件の事例研究���������������� 樋　口　晴　彦（229）
研究ノート
日本版スチュワードシップ・コードの史的変遷と今後の可能性���������� 久保田　俊　介（255）
コロナ禍では市民活動をどのように支援できるのか
—千葉県鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に関する影響調査に基づく知見― � 戸　川　和　成（273）
